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図１は、2000 年から 2012 年までの間における金融機関別に見た、農業貸出金残高の推
移を示したものである。この図から、以下の２点が確認できる。 
第１は、公庫・農協・国内民間銀行とも、貸出金残高の減少傾向が見られることである。



























































経常運転資金 負債計 資産計 負債比率 借入地率
千円 千円 千円 ％ ％
水田作・全国平均 260 1,127 27,004 4.2 16.2
水田作・全国・20ha以上 2,438 16,051 57,567 27.9 58.5
水田作・法人・全国平均 1,412 26,981 43,546 62.0 95.5
肉用牛肥育・全国平均 11,033 7,583 33,209 22.8 46.5
肉用牛肥育・全国
・200頭以上
123,696 68,393 178,243 38.4 12.2
肉用牛肥育・法人・
全国平均

























 農協のアンケート調査対象は、全国の 695 農協である。この 695 農協に対して 2015 年






































































ける 50 人未満の二階層の比率は、「1～10 億円未満層」よりも「10 億円以上層」の方が高






















全体 9.2 47.9 43.0
北海道 0.0 15.9 84.1
東北 2.8 52.8 44.4
関東 14.6 58.5 26.8
東海・北陸 10.3 58.8 30.9
近畿 15.8 63.2 21.1
中国・四国 12.2 46.9 40.8



















大きく増加 やや増加 横ばい やや減少 大きく減少
全体 6.2 19.2 3.9 30.3 40.4
1億円未満 0.0 23.1 3.8 19.2 53.8
1～10億円未満 6.6 20.6 2.9 27.9 41.9
10億円以上 7.5 17.5 3.3 33.3 38.3
2015年３月期の貸出残高の５年前(2009年３月)との比較
大きく増加 やや増加 横ばい やや減少 大きく減少
全体 2.3 9.8 18.3 41.8 27.8
1億円未満 11.5 0.0 19.2 38.5 30.8
1～10億円未満 0.7 10.4 14.8 48.1 25.9










全体 95.8 2.0 2.0 0.3
1億円未満 88.0 4.0 8.0 0.0
1～10億円未満 97.8 0.7 1.5 0.0





















非常に強い 強い 普通 弱い 非常に弱い
全体 2.0 15.4 45.1 21.9 15.7
1億円未満 0.0 7.7 26.9 30.8 34.6
1～10億円未満 0.7 14.0 50.0 25.7 9.6
10億円以上 4.2 20.2 43.7 16.8 15.1
企業の需要（５年前）
非常に強い 強い 普通 弱い 非常に弱い
全体 2.6 21.5 38.4 21.5 16.0
1億円未満 0.0 7.7 23.1 30.8 38.5
1～10億円未満 0.7 19.3 47.4 23.0 9.6







全体 1.3 16.4 42.0 40.3
1億円未満 3.8 15.4 26.9 53.8
1～10億円未満 0.7 16.2 40.4 42.6

























全体 4.6 33.0 35.3 27.1
1億円未満 0.0 23.1 26.9 50.0
1～10億円未満 5.1 30.9 38.2 25.7










全体 9.8 34.9 23.4 13.9 18.0
1億円未満 34.6 34.6 23.1 3.8 3.8
1～10億円未満 4.5 31.8 28.8 16.7 18.2






全体 36.2 45.3 18.5
1億円未満 57.7 38.5 3.8
1～10億円未満 33.1 51.1 15.8














































全体 88.3 37.6 15.8 77.2
1億円未満 95.8 8.3 4.2 62.5
1～10億円未満 86.5 27.1 10.5 78.2





約 9 割の農協が「1.0％以上」と回答している。 
 


















 農業融資の償還期間、金利（表 11） 
表 11（１）～表 11（４）は、農業融資１件当たりの平均的な償還期間・金利に関する集
計結果である。まず、表 11（１）に示した設備資金の償還期間をみると、4 年未満が全体
の 1.3％、4～6 年未満が 16.5％、6～8 年未満が 36.5％、8～10 年未満が 10.0％、10 年以
上が 35.7％となっている。融資残高別にみて総じて同様の傾向を示しているが、1 億円未
満では 4～6 年未満の比率が相対的に高く、1 億円以上の二階層では、10 年以上の長期の償
還期間が相対的に高く、融資残高が大きくなるにつれて、償還期間が長期化している傾向
が読み取れる。年数のバラツキが存在する点に関しては、運転資金（表 11（２））について
も同様である。表 11（２）をみると、2 年未満が全体の 40.7％と最も比率が高くなってい
るが、2 番目に高い回答比率が 4～6 年未満の 26.5％、3 番目に高い回答比率は 10 年以上
の 13.2％である。2 年未満と 4～6 年未満は、融資残高別にみて、いずれの階層でも相対的
に比率が高い傾向にあるが、2 年未満は 1 億円以上の二階層が、4～6 年未満は 1 億円未満
の階層がその比率を高めている。10 年以上については、1 億円以上の二階層で 1 割を超え
る比率となっており、運転資金においても長期の償還期間を設定する場合があることがわ
かる。 
 表 11（３）と表 11（４）は、設備資金と運転資金の金利に関する集計結果である。表 11
（３）に示した設備資金の金利では、1～2％未満が全体の 62.3％となっており、いずれの





も高い比率は 1～2％未満であるが 40.6％であり、2～3％未満が 22.7％、3～4％未満が
15.5％と続く。このように、運転資金は設備資金以上に金利のバラツキがあることがわかる。








































全体 0.3 46.3 40.7 12.7
1億円未満 0.0 73.1 23.1 3.8
1～10億円未満 0.7 37.8 49.6 11.9





















1～50件 50～100件 100～300件 300～500件 500～1000件 1000件以上
全体 12.0 11.7 28.9 14.3 14.7 18.4
1億円未満 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1～10億円未満 8.7 19.8 45.2 12.7 10.3 3.2














全体 52.8 19.8 9.0 6.6 3.8 8.0
1億円未満 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1～10億円未満 58.8 22.7 8.2 6.2 3.1 1.0








全体 8.7 8.7 9.0 73.7
1億円未満 38.5 19.2 3.8 38.5
1～10億円未満 6.0 10.5 13.5 69.9

























全体 19.5 62.9 17.5
1億円未満 7.7 76.9 15.4
1～10億円未満 20.9 61.9 17.2









全体 22.3 54.8 22.9
1億円未満 11.5 50.0 38.5
1～10億円未満 24.6 52.2 23.1















全体 0.9 0.4 16.5 36.5 10.0 35.7
1億円未満 0.0 0.0 27.8 33.3 16.7 22.2
1～10億円未満 0.0 0.0 17.3 35.7 10.2 36.7


































全体 40.7 10.3 26.5 7.8 1.5 13.2
1億円未満 25.0 16.7 41.7 8.3 0.0 8.3
1～10億円未満 35.3 12.9 28.2 7.1 2.4 14.1













全体 11.4 62.3 22.9 2.5 0.8 0.0
1億円未満 10.0 50.0 35.0 5.0 0.0 0.0
1～10億円未満 13.0 66.0 18.0 1.0 2.0 0.0













全体 11.1 40.6 22.7 15.5 9.7 0.5
1億円未満 7.1 28.6 28.6 21.4 14.3 0.0
1～10億円未満 12.4 43.8 24.7 7.9 10.1 1.1

























 組合員の経営改善資金計画等の作成支援（表 14） 




























全体 12.4 39.7 1.6 43.3 2.9
1億円未満 8.0 36.0 0.0 52.0 4.0
1～10億円未満 12.5 38.2 3.7 44.1 1.5


























 預託牛制度について（表 16～表 18） 






満とするものが全体の 59.2％、1～2 割未満が 25.4％となっているが、預託牛融資残高がす




































 表 20 は、表 19 において「融資案件のうち、少額案件は農協・高額案件は信連など、両
者で役割分担がある」と回答した農協における、信連との役割分担の内容に関する集計結
果である。これをみると、「融資額（少額か高額か）によって分担する」という回答が 55.2％



























































全体 10.7 16.8 71.8 0.6
1億円未満 19.2 3.8 76.9 0.0
1～10億円未満 7.4 20.6 72.1 0.0








表 15 融資推進活動の仕方 
 
 




















全体 14.3 10.7 72.1 2.9
1億円未満 11.5 7.7 80.8 0.0
1～10億円未満 11.9 11.1 75.6 1.5



















全体 23.3 12.9 20.1 43.0 0.6
1億円未満 19.2 0.0 23.1 57.7 0.0
1～10億円未満 22.1 14.0 20.6 42.6 0.7













































全体 59.2 25.4 8.5 4.2 0.0
1億円未満 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1～10億円未満 60.6 27.3 6.1 0.0 0.0












全体 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
1億円未満 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1～10億円未満 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0


































全体 21.9 0.7 60.8 16.7
1億円未満 11.5 0.0 61.5 26.9
1～10億円未満 21.5 0.7 67.4 10.4












全体 55.2 14.9 29.9
1億円未満 33.3 33.3 33.3
1～10億円未満 65.5 6.9 27.6









全体 9.9 77.1 13.0
1億円未満 12.5 70.8 16.7
1～10億円未満 8.5 82.3 9.2









 設備資金融資に関して重視する審査項目（表 23（１）～（３）） 
表 23（１）～表 23（３）は、設備資金融資に関して重視する審査項目の第１位から第３
位までの集計結果である。表 23（１）～表 23（３）の結果をみると、第 1 位～第 3 位とし
て選択される項目は、「投資計画を実行した場合の事業収益の見通し」、「収益実績」「財務
















 借入希望額を減額査定する際に重視する審査項目（表 24（１）～（３）） 
表 24（１）～表 24（３）は、借入希望額を減額査定する際に重視する項目の第１位から
第３位までの集計結果である。この結果も既出の表 23 と同様に、表 24（１）～表 24（３）













全体 2.8 10.0 82.4 4.8
1億円未満 0.0 4.2 91.7 4.2
1～10億円未満 0.8 11.1 84.1 4.0













 償還期間の決定に際して重視する審査項目（表 25（１）～（３）） 
表 25（１）～表 25（３）は、償還期間の決定に際して重視する項目の第１位から第３位
までの集計結果である。この結果も既出の表 22 と同様に、表 25（１）～表 25（３）の結


































 運転資金の融資対応（表 27（１）～（２）） 




































全体 35.3 35.3 15.6 9.7 2.8 0.7 0.7
1億円未満 34.6 42.3 7.7 7.7 7.7 0.0 0.0
1～10億円未満 30.2 35.7 20.2 9.3 3.9 0.8 0.0














全体 23.3 31.3 29.2 11.1 4.5 0.7 0.0
1億円未満 7.7 42.3 42.3 0.0 7.7 0.0 0.0
1～10億円未満 26.4 31.8 24.0 13.2 4.7 0.0 0.0
































全体 18.1 18.1 22.3 28.9 12.2 0.3 0.0
1億円未満 19.2 7.7 23.1 34.6 15.4 0.0 0.0
1～10億円未満 20.3 18.0 28.1 21.1 11.7 0.8 0.0












全体 67.2 21.2 6.8 4.8
1億円未満 62.5 29.2 4.2 4.2
1～10億円未満 69.8 20.2 5.4 4.7













全体 21.8 42.9 33.2 2.1
1億円未満 21.7 43.5 34.8 0.0
1～10億円未満 17.7 43.5 36.3 2.4




























全体 10.1 30.4 56.5 2.9
1億円未満 8.7 17.4 56.5 17.4
1～10億円未満 13.1 30.3 54.9 1.6













全体 58.7 24.2 15.7 1.4
1億円未満 46.2 30.8 23.1 0.0
1～10億円未満 59.2 23.1 16.2 1.5













全体 14.8 50.2 35.1 0.0
1億円未満 19.2 46.2 34.6 0.0
1～10億円未満 13.2 49.6 37.2 0.0





























全体 26.4 25.0 47.6 1.0
1億円未満 34.6 23.1 38.5 3.8
1～10億円未満 27.6 26.8 45.7 0.0

















全体 26.8 47.7 25.5
1億円未満 12.5 50.0 37.5
1～10億円未満 31.1 47.4 21.5































全体 32.5 43.0 24.5
1億円未満 37.5 37.5 25.0
1～10億円未満 30.4 47.4 22.2










全体 34.5 61.8 3.6
1億円未満 19.2 76.9 3.8
1～10億円未満 30.6 65.7 3.7












全体 73.6 20.3 6.1
1億円未満 84.6 15.4 0.0
1～10億円未満 69.5 21.1 9.4






 表 28 と表 29 は、融資後のフォローや支援といったモニタリングに関する結果を示して
いる。この項目においても、農協の結果とともに、信用組合や信用金庫との比較を行う。 
 
































































全体 48.4 33.4 11.4 6.8
1億円未満 46.2 46.2 7.7 0.0
1～10億円未満 47.8 33.8 11.8 6.6


























全体 6.6 2.3 55.1 30.5 5.6
1億円未満 0.0 0.0 65.4 34.6 0.0
1～10億円未満 1.5 1.5 55.6 36.8 4.5




７）ABLに対する取り組みと意向（表 30、表 31） 
 表 30 は、農業融資における ABL の実績に関する集計結果である。ここでも信用組合や
信用金庫の結果とともに考察を行う。 
表 30 をみると、「実績はなく、取り扱う予定もない」が 88.9％であったが、「実績があり、
現在も新規案件を取り扱っている」または「実績はあるが、現在は新規案件を止めている」
と回答した農協は、10 億円以上層において 12.3％みられた。このように ABL を実施して
いる農協は限定的であり、この傾向は信用金庫・信用組合と同じ傾向となっている。ただ
し、信用金庫・信用組合では、「近い将来は ABL を取り扱う予定がある」の回答比率は 3
～4 割程度あり、ABL 実施に向けた潜在的な意向の存在が確認できたが、農協の場合 2.6％
にとどまり、こうした潜在的な意向は確認できなかった。 






































全体 6.9 1.6 2.6 88.9
1億円未満 3.8 0.0 0.0 96.2
1～10億円未満 3.7 1.5 0.7 94.0











８）農業融資に対する今後の意向（表 32、表 33） 
最後に、農業融資の今後の取組みに関する回答から、今後の農業融資に対する考え方を
































全体 64.5 64.5 45.2 19.4 38.7
1億円未満 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1～10億円未満 50.0 87.5 62.5 12.5 50.0
















全体 19.4 3.2 19.4 87.1 25.8 6.5
1億円未満 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
1～10億円未満 25.0 0.0 12.5 100.0 37.5 0.0





























全体 59.7 39.7 0.0 0.6
1億円未満 42.3 57.7 0.0 0.0
1～10億円未満 55.9 44.1 0.0 0.0














全体 50.5 74.7 75.8 76.9 51.6 14.3
1億円未満 50.0 50.0 80.0 70.0 60.0 0.0
1～10億円未満 48.7 86.8 75.0 81.6 51.3 13.2
10億円以上 52.5 67.5 77.5 73.8 52.5 18.8






全体 33.5 39.6 19.8 12.1 8.8 30.2 3.3
1億円未満 30.0 20.0 10.0 0.0 0.0 30.0 0.0
1～10億円未満 22.4 21.1 11.8 6.6 5.3 25.0 1.3
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